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Périphérique est du Mans
Évaluation (1998)
Marie-Noëlle Gondouin
1 La  construction  du  périphérique  est  du  Mans  a  été  précédée  d’une  opération  de
prospection mécanique sur une longueur de 2,8 km. Trois communes sont concernées
par  ce  tracé  routier  (Le Mans,  Sargé-lès-le-Mans,  Yvré-l’Évêque),  qui  se  situe  pour
l’essentiel sur la commune du Mans.
2 Cette prospection a mis en évidence trois gisements, dont deux s’avèrent d’un intérêt
archéologique certain.
3 Sur le replat d’une colline, au lieu-dit « la Charbonnière », a été découverte une zone
présentant les indices d’une activité paléométallurgique, pour laquelle la toponymie
s’est révélée significative. Le site est en effet localisé à environ 200 m au sud-est du lieu-
dit « le Grand Charbonnière » et à 100 m au sud-ouest de « la Charbonnière ». Il n’a fait
l’objet que d’une fenêtre de fouille (moins de 200 m2).
4 Le dernier  site,  au  lieu-dit  Le Ruisseau sur  la  commune d’Yvré-l’Évêque,  n’a  pu être
complètement  circonscrit  à  l’issue  de  la  seule  prospection.  Situé  sur  un  terrain
pratiquement  plan,  à  environ 500 m  d’un  méandre  de  l’Huisne, il  se  trouve  à
l’emplacement futur de l’échangeur reliant le périphérique et la RD 314. Sur trois zones
pour le moment non reliées et s’étalant sur une surface d’au moins 29 000 m2, ont été
relevés  un fossé  d’enclos,  un large  fossé  contenant  de  la  céramique antique  et  des
fosses.
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